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EDITORIAL
A RACE (Revista de Administração, Contabilidade e Economia/ISSN 
2179-4936) é uma revista científica semestral, editada pela Universidade do 
Oeste de Santa Catarina (Unoesc), desde janeiro de 2007 e esta é a sua 11 edição.
Tem como missão publicar e promover o debate de estudos científicos e traba-
lhos técnicos de qualidade que contribuam para a expansão do conhecimento 
em Administração, Economia e Contabilidade. O foco da RACE é a publicação 
de estudos referentes à área da gestão, seja ela pública ou privada, especialmente 
contemplando a contribuição científica para a temática da sustentabilidade nas 
suas dimensões: econômica, ambiental e social. Visa publicar artigos e trabalhos 
técnicos que aprofundem teorias, métodos e/ou práticas de gestão. 
Apresentamos, neste Editorial, o v. 11, n. 2, jul./dez. 2012 da RACE. 
Esta edição marca a recomendação pela Capes do Mestrado Profissional em 
Administração da Unoesc, em agosto de 2012, Programa ao qual a RACE 
está intimamente ligada, uma vez que é editada pelo grupo de pesquisadores 
deste Mestrado. Marca, também, um processo de melhoria contínua que 
estamos processando na revista com o intuito de disseminar conhecimento 
de qualidade científica percebida pela comunidade acadêmica.
Neste processo, revisamos as Normas de submissão, para que os au-
tores pudessem organizar seus textos científicos a partir de normas mais 
objetivas.  Reformulamos, ainda, o foco e o escopo da RACE com vistas a 
um melhor alinhamento dentro da percepção do corpo editorial de receber 
trabalhos com especial atenção às questões da sustentabilidade e da compe-
titividade. O Conselho e a Comissão Editorial foram revitalizados e diver-
sificados, contando com pesquisadores do Brasil e do exterior que possuem 
relevante produção na área de Administração.
Outro esforço contínuo é por atingir melhor classificação da RACE no 
sistema Qualis da Capes na área de Administração, Ciências Contábeis e Tu-
rismo, hoje classificada como B4. A RACE já atende a todos os descritores para 
ser classificada como B3 na área: ter ISSN; periodicidade definida; atender às 
demandas para se enquadrar no estrato anterior; ter revisão por pares; edições 
atualizadas; normas de submissão; Missão/foco; informar o nome e afiliação do 
editor; nome e afiliação dos membros do comitê editorial; divulgar anualmente 
a nominata dos revisores; ter no mínimo dois números por ano; informar dados 
completos dos artigos e endereço de pelo menos um dos autores.
A RACE atende quase todos os critérios exigidos pela área para o 
estrato B2: atender às demandas para se enquadrar no estrato anterior; ter 
mais de três anos; ter pelo menos 01 Indexador (entre: SCOPUS, EBSCO, 
DOAJ, GALE, CLASE, HAPI, ICAP, IBSS), a RACE possui dois destes in-
dexadores: CLASE e ICAP; ter informações sobre os trâmites de aprovação; 
apresentar a legenda bibliográfica da revista em cada artigo; ter conselho di-
versificado; editor-chefe não é autor (nas últimas três edições o editor-chefe 
já não é autor); ter informação sobre o processo de avaliação. A RACE guar-
da o princípio da transparência, permitindo o acompanhamento do processo 
de avaliação aos seus partícipes.
Além das já citadas, a RACE possui também as seguintes Indexações 
Nacionais: Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN); 
Fundação Oswaldo Cruz; Sumários.org – Sumários de Revistas Brasileiras; 
Barddal Sistema de Ensino; Biblioteca da Justiça Federal.
A Revista também possui as seguintes Indexações Internacionais: Ci-
tas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase), Méxi-
co; Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); México; Universi-
dad de La Rioja, Proyecto Dialnet, Espanha;  Ulrich’s Periodicals Directory, 
USA e Hemeroteca Latinoamericana (Hela), México.
Recentemente a RACE respondeu aos requisitos do chamado do Scielo 
para ser avaliada com vistas a sua inclusão nesta importante biblioteca virtual 
que abrange coleções de periódicos renomados brasileiros e aguarda a análise.
Devido ao caráter transversal da temática da gestão, a RACE está clas-
sificada no Qualis em outras áreas do conhecimento com B4 na área de Pla-
nejamento Urbano e Regional/demografia; B4 na área de Direito; B4 nas 
Engenharias III e B5 na área de História.
Nossa revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguin-
do o princípio de disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público e proporcionar maior democratização do acesso ao conhecimento. 
A RACE utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo dis-
tribuído entre as bibliotecas participantes e permite a estas criar arquivos 
permanentes da revista para a preservação e restauração.
Esta Edição é resultado de uma chamada da RACE que congrega tex-
tos de temas relevantes para a área da Administração e Ciências Contábeis, 
como redes, sustentabilidade (social, ambiental, política e econômica) além 
da pesquisa científica enquanto balizadora da prática e do ensino. Dessa ma-
neira, o primeiro texto, Perfil de compra de consumidor em redes sociais: 
traços iniciais, dos autores Anderson Fabiano Rech e Juliano Danilo Spul-
daro, visa analisar como a publicidade veiculada dentro das redes sociais na 
internet vem atingindo seus usuários e o seu papel na decisão de compra. 
O segundo texto, de autoria de Natália Mendonça Terra, Guilherme Rossi, 
Irene Raguenet Troccoli, Joyce Gonçalves Altaf, trata da Satisfação e insatis-
fação: uma revisão da literatura, possibilidades de estudos futuros. 
O terceiro artigo que a RACE traz a seus leitores nesta edição, insere-
-se no contexto da sustentabilidade e intitula-se Responsabilidade socioam-
biental em empresas que adotam o modelo de gestão do PNQ: uma análise 
em um banco de práticas organizacionais, e tem como autores Renata Mas-
soli Borges, Paulo Augusto Cauchick Miguel, Lucila Maria Souza Campos. 
Nesta linha, o texto Análise metodológica da produção científica de contabi-
lidade ambiental nos periódicos internacionais de contabilidade, de Daniela 
Di Domenico, Adilson Cordeiro, Paulo Roberto da Cunha, aborda uma das 
dimensões da sustentabilidade (a ambiental) no campo da contabilidade. 
O quinto estudo, Análise sobre o comportamento das adesões pelos 
municípios do Estado do Rio Grande do Sul ao convênio do imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural, dos autores Maria Betania Lima da Luz, Flávio 
da Cruz e Vivian Osmari Uhlmann, explora esta alternativa de incremento 
nas receitas públicas, favorecendo a viabilidade econômica dos municípios. 
Já o artigo de Nathanael Kusch Brey, Sílvio Parodi Oliveira Camilo e Ro-
silene Marcon, intitulado Conexões Políticas das Empresas por Estruturas 
de Propriedade: Uma Abordagem do Governo como Acionista, tem como 
propósito discutir os efeitos das conexões políticas por meio da estrutura de 
propriedade e a presença do governo como acionista.
Já o texto Redes de cooperação horizontais e seus níveis de competiti-
vidade, dos autores: Rodolfo Reinaldo Hermes Petter, Luiz Maurício Martins 
de Resende e Pedro Paulo Andrade Junior, enfoca o estudo de redes numa 
proposta de coopetição. Por fim, o texto de Bartholomeo Oliveira Barcelos, 
Mário Luiz Santos Evangelista e Sara Schafer Segatto, A importância e a apli-
cação da pesquisa operacional nos Cursos de graduação em Administração, 
visa aprofundar o estudo da pesquisa operacional como componente curricu-
lar dos cursos de Administração e como ferramenta para a tomada de decisão.
A RACE agradece a contribuição de todos os envolvidos no processo 
(autores, avaliadores, comissão científica, técnicos, gestores da Editora Uno-
esc) e deseja uma boa reflexão a partir da leitura de nossa revista.
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